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ABSTRAK 
Dalam pemilihan induk ikan lele dumbo ini dilakukan dengan cara memilih 
alternatif induk ikan lele dumbo yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang 
sudah ditentukan. Dalam pemilihan induk ikan lele dumbo sistem pemilihannya 
masih kurang tepat, karena pemilihan dan perhitungan masih dilakukan secara 
manual, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak sesuai dengan yang 
diharapkan karena banyaknya kriteria yang harus dihitung serta tidak jelasnya 
pembobotan nilai. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah Sistem Pendukung 
Keputusan yang dapat menentukan induk ikan lele dumbo yang siap untuk 
dipijahkan yang dapat membantu intansi dalam memilih induk ikan lele dumbo 
yang tepat. Dalam pemilihan induk ikan lele dumbo berdasarkan kriteria yang 
digunakan adalah matang gonad, kesehatan, morfologi, umur dan bobot. Sistem ini 
dirancang menggunakan metode SMART (Simple Multi Attribut Rating Technique) 
yang bersifat kuantitatif dalam pengambilan keputusan, dimana dalam setiap 
kriteria diberi bobot kemudian dihitung dengan menggunakan rumus metode 
SMART, bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-
nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting 
kriteria tersebut dengan kriteria yang lain. Hasil dari sistem dapat memberikan 
pengambil keputusan bagi bapak/ibu guru untuk memilih induk ikan lele dumbo 
yang baik agar menghasilkan bibit yang baik. 
 
Kata Kunci : Induk ikan lele dumbo, Kriteria, Sistem, Keputusan, SMART (Simple 
Multi Atrribute Rating Technique)  
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DECISION SUPPORT SYSTEM FISH SELECTION OF DUMBO CATFISH 
BASED ON MATURE GONADS FOR NATURAL SPAWNING USING THE 
SMART METHODS 
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ABSTRACT 
In the parent selection of catfish dumbo is done by choosing the parent alternative 
of catfish dumbo that meet the criteria based on predetermined criteria. In the 
selection of parent catfish dumbo election system is still not appropriate, because 
the selection and calculation is still done manually, so that in decision-making is 
not in accordance with the expected because of the many criteria that must be 
calculated and not clear weighting values. Therefore, a Decision Support System is 
designed that can define a ready-to-breed parent of dumbo catfish that can assist 
the intansi in choosing the right broodstock catfish. In the parent selection of dumbo 
catfish based on the criteria used are mature gonads, health, morphology, age and 
weight. This system is designed using a quantitative SMART (Simple Multi Attribut 
Rating Technique) method in decision making, where in each criterion is weighted 
then calculated using the SMART method formula, that each alternative consists of 
a number of criteria that have values and each criterion has weights that describe 
how important these criteria are to other criteria. The results of the system can 
provide decision makers for the father / mother teacher to choose a good parent 
catfish dumbo fish to produce good seeds. 
 
 
Keyword : Parent catfish dumbo, Criteria, System, Support, SMART (Simple Multi 
Attribute Rating Technique) 
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